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Nogomet je, prema Kinezima, nastao na području njihove zemlje 2 500 godina prije nove 
ere. Gotovo 3 300 godina nakon prvotnog oblika nogometne igre, u Engleskoj su osnovani 
prvi amaterski nogometni klubovi koji su imali vlastito viđenje i pravila nogometa, a ti se 
događaji smatraju početkom modernog nogometa. Usklađivanjem pravila započinju i prva 
nogometna natjecanja, a nogomet kao igra počinje se širiti po cijelome svijetu, pa tako i na 
područje današnje Republike Hrvatske. Početkom 1900-ih godina prošloga stoljeća započinje 
osnivanje prvih hrvatskih nogometnih klubova, a time i odigravanje prvih međusobnih 
nogometnih utakmica. S obzirom na to da je broj nogometnih klubova bio u neprestanom 
rastu, pojavila se potreba za određenim savezom koji će ih sve ujediniti. Tako je prvo nastao 
Hrvatski športski savez, zatim Jugoslavenski nogometni savez, a na kraju i Hrvatski 
nogometni savez, koji djeluje i danas. Nogomet se razvijao po cijelome području Hrvatske, pa 
tako i na području današnje Koprivničko-križevačke županije. Kao i na području cijele 
tadašnje Republike Jugoslavije, tako se i na području Koprivničko-križevačke županije broj 
nogometnih klubova neprestano mijenjao, što je zahtijevalo i promjene i nadopune 
nogometnih natjecanja. Rastom broja razina natjecanja rasla je i želja nogometnih klubova 
za uspjehom, za što im je potreban novac. Tako gotovo svaki nogometni klub na godišnjoj 
razini dobije određenu financijsku potporu iz gradskog ili lokalnog proračuna, od njihovih 
vlastitih sponzora, ali i prodaja ulaznica, pića, jela i sportskih rekvizita. U tijeku nogometnih 
utakmica donekle veliku ulogu imaju i nogometni suci. U Republici Hrvatskoj jasno su 
određeni parametri koje pojedinac mora zadovoljavati da bi postao nogometni sudac. Isto 
tako određene su i visine njihovih honorara, koji ovise o vrsti suca (pomoćni ili glavni) te o 
razini natjecanja i uzrastu nogometaša kojima sude. 
 
KLJUČNE RIJEČI: financiranje, nogomet, nogometni suci, Podravac Virje, povijest 
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 Ovim radom prikazan je i opisan razvoj nogometne igre od njegovih samih 
početaka, kada igra još nije imala ni ime, sve do nastanka modernog nogometa i svega 
što ga okružuje. Detaljno je opisana i povijest nogometa na području današnje 
Republike Hrvatske, konkretnije na području Koprivničko-križevačke županije, a kroz 
primjer razvoja Nogometnoga kluba Podravac Virje prikazan je razvoj sustava 
natjecanja te županije. Nadalje, opisani su načini financiranja lokalnih nogometnih 
klubova te je prikazana i relativno precizna svota novaca koju nogometni klubovi 
Koprivničko-križevačke županije dobiju na godišnjoj razini od gradskih i lokalnih 
zajednica. Navedena je i uloga nogometnih sudaca, odnosno pravila i uvjeti koji 
omogućavaju pojedincu da postane nogometni sudac u Republici Hrvatskoj. Detaljno je 
opisano i njihovo financiranje, kao i financiranje nogometnih delegata te su navedene 
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2. POČETAK NOGOMETNE IGRE 
 
Nogomet je, tvrde Kinezi, nastao prije 2500 godina u provinciji Shandong, 
nekadašnjem kraljevstvu Qi, rodnom zavičaju filozofa Konfucija i Laa Cea. Najraniji 
oblik nazivao se cuju (cu – udarati, ju – lopta). Zapravo je to bila riječ o vojnoj vježbi, u 
kojoj je cilj bio loptom pogoditi malu mrežu između bambusovih stabala. Pucača su 
ometali ostali vojnici, a loptu je smio dodirivati svim dijelovima tijela osim rukama. 
Igrali su ga i žene i muškarci, što je i prikazano na umjetninama iz prošlosti, poput vaza 
i slika (Marković, 2012). 
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3. POČETAK MODERNOG NOGOMETA 
 
 Moderan nogomet, odnosno nogometna igra najsličnija ovoj danas, vuče 
korijene iz 19. stoljeća iz engleskih javnih škola. Sredinom tog stoljeća nekolicina 
bivših učenika je, potaknuta entuzijazmom nekih svojih igara iz mladosti, osnovala prve 
amaterske nogometne klubove, sa sjedištem u svakoj školi. Međutim, svaka je škola 
imala druga pravila u odnosu na ostale. Stoga je na gotovo svakoj amaterskoj utakmici 
dolazilo do razmirica po čijim će se pravilima igrati. 
 
 




 Također, najveća je razlika u pravilima bila u tome što su neke škole 
dozvoljavale, dok neke nisu mogućnost nošenja lopte rukom. Ta je promjena kasnije 
dovela do podjele tadašnjeg nogometa na nogomet koji poznajemo danas i ragbi 
(https://www.emuskarac.com/sport/povijest_nogometa). 
 Godine 1848. u Cambridgeu je sazvan sastanak na kojem je prisustvovalo 
nekoliko predstavnika škola s ciljem da se napokon utvrde nogometna pravila. Ta 
osmosatna sjednica je kao pozitivnu posljedicu iznijela prva utvrđena pravila 
nogometne igre, koja su između ostalog naglasila da lopta smije biti u kontaktu s bilo 
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kojim dijelom tijela, osim ruke. Također, utvrđena je bila i prva varijanta zaleđa, koja je 
onemogućavala igrače da dugo kruže oko protivničkoga gola 
(https://www.emuskarac.com/sport/povijest_nogometa). 
 Petnaest godina kasnije, 26. listopada 1863., u Londonu se okupila većina 
predstavnika nogometnih klubova, što se smatra prvim službenim okupljanjem 
nogometnih saveza te ujedno i prvog službenog nogometnog tijela općenito. Na tome su 
sastanku kreirana jedinstvena nogometna pravila, Pravila igre, koja se u velikoj većini 
primjenjuju i danas. Ta su pravila prihvatili svi nogometni klubovi te je nedugo nakon 
toga odigrana prva službena nogometna utakmica, ona između Sheffielda i 
Nottinghama. Tri godine kasnije, na utakmici između Sheffielda i Londona, golmanu je 
dozvoljeno igranje rukom, a postavljena je i crvena traka na spoju dviju stativa kao 
prečka (https://www.emuskarac.com/sport/povijest_nogometa). 
 20. srpnja 1871. godine, C. W. Alcock predložio je osnivanje natjecanja pod 
ovlasti nogometnog saveza, koje je zamislio kao kup natjecanje. Njegov je prijedlog 
usvojen te je tako godinu dana kasnije održano prvo nogometno natjecanje u povijesti, 
danas poznato kao FA Cup (https://www.emuskarac.com/sport/povijest_nogometa). 
 
Slika 3.  C. W. Alcock 
 
Izvor: http://www.businesshistory.com/ind._sports2.php 
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4. RAZVOJ NOGOMETA U HRVATSKOJ 
 
 Negdje između 1870. i 1879. godine devet Engleza, stručnjaka za eksploataciju 
hrastovih šuma, stiglo je u Hrvatsku, preciznije u Županju. Zaigravši „svoju“ igru, 
nogomet, pozvali su lokalne dječake da im se pridruže. Postoji pisani zapis o tome kako 
su mladići zaigrali nogomet, dok su im Englezi bili i treneri i suigrači. Isto tako, 
nogometna lopta kojom se tih godina igrao nogomet na području Županje sačuvana je 
do danas (http://hns-cff.hr/hns/o-nama/povijest/). 
 




Prvo izdanje Pravila igre na hrvatskom jeziku tiskano je 1896. godine u 
Zagrebu. Međutim, da bi izdao bolje i kompletnije izdanje, doktor Milovan Zoričić 
izravno se obratio Engleskom nogometnom savezu, tražeći profesionalnu pomoć. 
Engleski nogometni savez mu je izašao u susret, a novo izdanje je objavljeno 1908. 
godine, zajedno s objašnjenjima i dobivenim uputama. Prva organizacija pod čijim je 
okriljem bilo odigravanje nogometnih utakmica je bila gimnastička organizacija 
Hrvatski sokol, dok je prvi hrvatski nogometni klub koji u svojem imenu naglašava 
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opredijeljenost za nogomet Prvi nogometni i športski klub (PNIŠK) Zagreb, osnovan 
1903. godine (Cuvaj, 1975). 
 
 




 Ekipa engleskog sveučilišta 1913. godine Northern University bila je na turneji 
kontinentalnim dijelom Europe i odigrala je utakmice u Mađarskoj, Njemačkoj i 
Hrvatskoj. Momčad je pobijedila na tri utakmice, ali je u Zagrebu, gdje je igrala protiv 
Hrvatskog akademskog kluba HAŠK, poražena rezultatom 1 : 0. Neposredno nakon 
završetka Prvog svjetskog rata, momčad Hajduka iz Splita odigrala je nekoliko 
nogometnih utakmica protiv momčadi mornara s engleskih ratnih brodova. U prvoj 
polovici 1918. godine, splitski klub je pobijedio ekipu engleskog ratnog broda 
Shelldracke. Štoviše, postigli su povoljan rezultat i protiv ostalih momčadi, iako je 
među engleskim mornarima bilo i profesionalnih nogometnih igrača. Od četiri utakmice 
odigrane protiv momčadi Diamond, Hajduk je tri završio u svoju korist (Gizdić, 2013). 
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James Donelly i Arthur Gaskhell 1914. godine dolaze kao profesionalni treneri 
iz Engleske u Hrvatsku; bili su treneri Građanskog, kluba koji je 1936. godine porazio 
čuveni Liverpool rezultatom 5 : 1, pod vodstvom mađarskog trenera Martina Bukovija 
(Gizdić, 2013). 
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5. OSNIVANJE HRVATSKOG NOGOMETNOG SAVEZA 
 
 Početkom 20. stoljeća, kako su se počeli osnivati hrvatski nogometni klubovi, 
tako je i rasla želja nogometnih čelnika za osnivanjem nacionalnog nogometnog saveza. 
Ta je težnja još i više narasla kada je 28. listopada 1906. godine u Zagrebu na 
Marulićevu trgu odigrana prva javna nogometna utakmica između HAŠK-a i PNIŠK-a, 
koja je završila neodlučenim rezultatom 1 : 1. Nakon dugog niza odgoda, pregovaranja i 
uvjeravanja, odnosno tek gotovo tri godine kasnije, 8. listopada 1909. godine osnovan je 
Hrvatski športski savez, na čije je čelo zasjeo Hinko Würth, koji je ujedno bio i 
predsjednik HAŠK-a (Kramer, 1992). 




 Nakon Prvog svjetskog rata predstavnici tada najvećih i najvažnijih hrvatskih 
nogometnih klubova, Građanskog, HAŠK-a, Hajduka i Concordije, zahtijevali su 
službeno osnivanje Hrvatskog nogometnog saveza kao prirodnog nasljednika tada već 
vrlo aktivne sekcije Hrvatskog športskog saveza. U tu svrhu je 19. travnja 1919. godine 
održan sastanak Skupštine hrvatskih nogometnih klubova u kavani Medulić. Međutim, 
umjesto osnivanja HNS-a, osnovan je Jugoslavenski nogometni savez (Kramer, 1992). 
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 Tek dvadeset godina kasnije, 6. kolovoza 1939. godine, osnovan je Hrvatski 
nogometni savez, koji je djelovao potpuno neovisno i samostalno, a poduzimao je i niz 
koraka u promicanju hrvatskog nogometa. Za prvog je predsjednika HNS-a odabran 
doktor Ivo Kraljević. Također, podsavezi u Zagrebu, Splitu i Osijeku djelovali su u 
okviru Hrvatskog nogometnog saveza, a pod svojim su okriljem imali i velik broj 
klubova, kao i nogometaša. 
 Nakon Drugog svjetskog rata Hrvatski nogometni savez je nastavio sa svojim 
radom, te je u tom razdoblju, do 1990. godine, na njegovu čelu bilo 17 čelnika, koji su 
svaki na svoj način tražili i borili se za jednakost unutar jugoslavenske nogometne 
organizacije. Nakon izbora 1990. godine i uspostavljanja nezavisne i demokratske 
republike Hrvatske, Hrvatski nogometni savez je postao potpuno nezavisna i slobodna 
nogometna organizacija (Kramer, 1992). 
 
Slika 8.  Službeni grb Hrvatskog nogometnog saveza 
 
Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:HNS.png 
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6. POČETAK NOGOMETA U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ 
ŽUPANIJI 
 
 Početak razvoja nogometa u Koprivničko-križevačkoj županiji zapravo je 
označilo osnivanje prvog nogometnoga kluba na području Koprivnice, Đačkog 
nogometnoga kluba Koprivnica, u lipnju 1907. godine. Mjesec dana kasnije Đački 
nogometni klub Koprivnica odigrava prvu službenu utakmicu protiv HAŠK-a, a 
utakmica završava pobjedom zagrebačkoga kluba 1 : 15 (Čičin-Mašansker i Pleće, 
2008). 
 
Slika 9.  Prvi koprivnički nogometaši, 1907. godina 
 
Izvor: https://epodravina.hr/od-dackog-kluba-do-slavena-belupa/  
 
6.1. Povijesni razvoj Nogometnog kluba Slaven Belupo 
 
 Članovi tada poznate hrvatske obitelj Friedrich 20. kolovoza 1912. godine 
osnovali su Hrvatski športski klub Slaven, koji je svoj prvi naslov pokrajinskog 
prvenstva osvojio 1920. godine. Međutim, iste godine obitelj Friedrich pada u 
financijske poteškoće, koje ih prisiljavaju na odlazak u Zagreb, a samim time Hrvatski 
športski klub Slaven prestaje djelovati. Njegovo mjesto zauzima Hrvatski športski klub 
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Victorija sve do 1926. godine, kada i ona prestaje sa svojim djelovanjem. U razmaku od 
četiri godine, od 1926. do 1930. godine Koprivnica kao grad nema svojeg predstavnika 
u nogometu. Godine 1930. s djelovanjem kreću tri nogometna kluba: HŠK Koprivnica, 
HŠK Danica i radničko-namještenički hrvatski športski klub Sloga (Čičin-Mašansker i 
Pleće, 2008). 
 




 Godine 1945. Nogometni klub Slaven se obnovio kao Fiskulturno društvo 
Slaven, a taj je naziv zadržao sve do 1953. godine, kada mu je dodijeljen naziv Sportsko 
društvo Podravka. Tri godine kasnije ponovo mijenja, odnosno vraća ime u Nogometni 
klub Slaven. Godine 1992. koprivnička tvrtka Bilokalnik postaje generalni sponzor 
kluba te se naziv kluba ponovo mijenja, ovoga puta u NK Slaven Bilokalnik. Godine 
1994. Slavenov generalni sponzor postaje farmaceutska kompanija Belupo te on 
posljednji puta dobiva novo ime koje nosi i danas, NK Slaven Belupo (Čičin-Mašansker 
i Pleće, 2008). 
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6.2. Početak razvoja sustava natjecanja 
 
 Prilikom završetka Prvog svjetskog rata na području Koprivničko-križevačke 
županije započinje osnivanje nogometnih klubova izvan grada Koprivnice. S obzirom 
na to, u to vrijeme još nema organiziranog sustava natjecanja na tome području te se 
nogometne utakmice odigravaju izvan dometa ikakvog nogometnog ili sportskog saveza 
općenito. Osnivanjem Jugoslavenskog nogometnog saveza klubovi dobivaju priliku za 
nastup na prvom službenom natjecanju na tome području, prvenstvo VI. Bjelovarske 
župe, koja je bila pod pokroviteljstvom Zagrebačkog nogometnog podsaveza. Užurbano 
osnivanje nogometnih društava 1930-ih potiče čelne ljude Zagrebačkog nogometnog 
podsaveza da ga podijele na manje sustave, odnosno nogometne župe, pa su tako 
nogometni klubovi do 1936. godine nastupali u svojoj „matičnoj“ nogometnoj župi 
(Matišin, 2008).   
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7. RAZVOJ NOGOMETNOGA KLUBA PODRAVAC VIRJE 
 
 Nogometni klub Podravac osnovan je u ljeto 1908. godine u mjestu Virju, a 
osnovalo ga je čak sedamnaestero ljudi: sedmero braće Avirović, Đuro Plemenčić, 
Rudolf Kralj, Josip Vinković, Lojzek Fantoni, Mijo Budaj, Mijo Štajdl, Pero Hegedušić, 
Stjepan Brodarić, Antun Grahovec i Zlatko Totar (Matišin, 2008). 
 
7.1. Nogometni klub Podravac Virje do 1. Svjetskog rata 
 
 Prvi rukovoditelji kluba bili su Josip Vinković (predsjednik kluba), Mijo Štajdl 
(tajnik kluba) te Lojzek Fantoni (klupski blagajnik). Ubrzo nakon osnutka kluba i 
samog ustroja klupske hijerarhije, započinje nabava potrebnih stvari, kao i definiranje 
prepoznatljivosti samoga kluba. Preciznije, u klub stižu prvi rekviziti: lopta, bijele 
gaćice i bijele košulje s crvenom trakom oko prsa širine 15 centimetara, a odabrana je i 
klupska boja – crveno-bijela, koja je zadržana do danas. 
 Prvo nogometno igralište nalazilo se uz potok Zdelje, na mjestu kojem su lokalni 
mještani dodijelili naziv Cinajberek. Također, igralo se i na prostoru na kojem se danas 
nalazi vatrogasni dom, ali i na sajmištu, na kojem se, uz nogomet, i danas održavaju i 
ostali sportovi. Prva nogometna utakmica održana je 1909. godine u Koprivnici s 
Nogometnim klubom Slaven, a šest godina kasnije početak Prvog svjetskog rata prekida 
rad kluba, s obzirom na to da je velika većina nogometaša kluba Podravac bila 
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7.2. Nogometni klub Podravac Virje između dva svjetska rata 
 
 S obzirom na to da su tijekom prestanka djelovanja kluba za ljetnih praznika 
neslužbeno trenirali srednjoškolci i studenti, završetkom 1. svjetskog rata Nogometni 
kub Podravac Virje ponovo oživljava s novom generacijom nogometaša. Podravac Virje 
je povremeno nastupao na već spomenutom prvenstvu VI. Bjelovarske župe 
Zagrebačkog nogometnog podsaveza. Međutim, teška financijska situacija onemogućila 
je aktivnije sudjelovanje, dok je početak novog svjetskog rata označio novi prestanak 
rada kluba (Matišin, 2008). 
 
7.3. Nogometni klub Podravac Virje nakon 2. Svjetskog rata 
 
 Nakon Drugog svjetskog rata dolazi do rekonstruiranja cijele zemlje, kako na 
ekonomskoj, političkoj, proizvodnoj i ostalim razinama, tako i na sportskoj. Izvodi se 
obnavljanje ranije osnovanih društava i klubova, osniva se Nogometni savez Hrvatske i 
organizira se nogometno prvenstvo (Matišin, 2008). 
 Tako NK Podravac Virje od 1953. do 1975. nastupa pod okriljem Nogometnog 
podsaveza Bjelovar, odnosno unutar nogometnog centra Podravina Đurđevac od 1954. 
do 1960. godine. Godine 1954. NK Podravac Virje osvaja svoj prvi značajniji trofej, 
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odnosno postaju prvaci Nogometnog centra Podravina. Četiri godine kasnije, povodom 
50. godišnjice postojanja klub organizira nogometni turnir, čiji je pobjednik bio NK 
Zagreb iz Zagreba. 
 NK Podravac Virje 1960. godine uvođenjem novih reformi uvršten je u 
Nogometni podsavez Koprivnica te u njemu nastupa sve do 1967. godine, kada sezonu 
završava na predzadnjem mjestu te ispada iz daljnjeg natjecanja, odnosno ispada u 
podsaveznu B-ligu, u kojoj se zadržava sve do 1975. godine. U tom periodu jednom su 
bili prvaci B-lige, u sezoni 1972./1973 (Matišin, 2008). 
 
7.4. Novije razdoblje nogometnoga kluba Podravac Virje 
 
Nogometni savez područja Bjelovar 1977. godine reorganiziran je tako da je 
formirana Međuopćinska nogometna liga Đurđevac-Virovitica, čiji je član do 1983. 
godine bio i NK Podravac Virje, kada počnu nastupati u novoosnovanoj Međuopćinskoj 
ligi Sjever, skupina Đurđevac. Godine 1983. prvi sastav i sastav juniora osvajaju kup 
Nogometnog saveza općine Đurđevac, a tri godine kasnije, u sezoni 1986./1987. prva 
momčad osvaja prvo mjesto, čime stječe pravo nastupa u kvalifikacijama za natjecanje 
u višemu rangu natjecanja, Republičkoj ligi zajednice Varaždin-Bjelovar-Čakovec. 
Dvije godine nakon osamostaljenja, u sezoni 1993./1994. dolazi do formiranja I. 
županijske nogometne lige Koprivničko-križevačke županije, čije je sjedište bilo u 
Koprivnici, u kojoj je nastupalo 14 klubova, a među njima i Podravac Virje. Godine 
1996. ustrojena je II. hrvatska nogometna liga, u kojoj se NK Podravac Virje natjecao u 
sezonama 1996./1997. i 1997./1998., i to u II. HNL-u Sjever. 
Ponovljenom reorganizacijom nogometnih liga 1998. godine dolazi do osnivanja 
III. hrvatske nogometne lige u pet skupina: sjevernoj, južnoj, zapadnoj, istočnoj i 
središnjoj skupini. NK Podravac Virje od 1998. do 2001. godine nastupa u III. HNL-u 
Sjever, koji je tada obuhvaćao Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku, 
Virovitičko-podravsku i Međimursku županiju. Godine 2004. novo sjedište lige postaje 
Varaždin, no NK Podravac Virje ostaje u tom rangu natjecanja. Međutim, dvije godine 
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kasnije ispada u niži rang natjecanja, a danas nastupa u Međužupanijskoj nogometnoj 
ligi (Matišin, 2008). 
 
          Slika 13.  Stadion NK Podravac Virje na 100. obljetnici postojanja kluba 
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8. FINANCIRANJE UNUTAR ŽUPANIJSKOG NOGOMETNOG 
SAVEZA 
 
 Prema podacima Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke županije, na 
području Koprivničko-križevačke županije registrirano je 59 nogometnih klubova 
(http://www.ns-kckz.hr/images/Glasnik%2021-2017.pdf) te otprilike 5000 nogometaša. 
Od 59 nogometnih klubova, NK Slaven Belupo trenutno je jedini profesionalni klub te 
kao takav ne dobiva nikakvu financijsku pomoć iz gradskog proračuna. Međutim, NK 
Slaven Belupo u suradnji s trećeligašem Koprivnicom provodi školu nogometa te za to 
na godišnjoj razini dobiva 430 000 kuna, dok je s druge strane NK Koprivnica 2014. 
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8.1. Financiranje klubova međužupanijske nogometne lige iz proračuna lokalne 
zajednice 
 
 Pet nogometnih klubova s područja Koprivničko-križevačke županije natječe se 
u Međužupanijskoj nogometnoj ligi, odnosno četvrtome rangu natjecanja. Oni su: NK 
Graničar Đurđevac, NK Kalinovac, NK Križevci, NK Mladost Molve i NK Podravac 
Virje. 
 Prema podacima za 2014. godinu, tih je pet klubova od lokalne zajednice dobilo 
financijsku potporu u ukupnom iznosu od otprilike 916 000 kuna, odnosno 1 186 000 
kuna, s obzirom na to da je Športsko društvo Podravac dobilo ukupno 270 000 kuna, ali 
taj se novac raspodijelilo na NK Podravac Virje te muški i ženski košarkaški klub 
(Lončar, D.). 
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8.2. Financiranje klubova prve županijske nogometne lige iz proračuna lokalne 
zajednice 
 
 Nogometni klub Borac Imbriovec zadnjih je nekoliko godina ponajbolja 
momčad I. županijske nogometne lige. Usprkos tome, te u odnosu na druge klubove, 
NK Borac Imbriovec svake godine dobije relativno malu novčanu potporu od lokalne 
zajednice (2014. godine 43 000 kuna). Primjerice, čak pet klubova na godišnjoj razini 
dobije financijsku potporu u iznosu većem od 100 000 kn (Lončar D). 
 
 
Tabela 1.  Iznos donacija nogometnim klubovima (u kunama) 
NOGOMETNI KLUB FINANCIJSKA POTPORA (U KUNAMA) 
NK Borac Imbriovec 43 000 
NK Bratstvo Kunovec 100 000 
NK Drava Novigrad Podravski 136 000 
NK Drava Podravske Sesvete 190 000 
NK Ferdinandovac 100 000 
NK Graničar Legrad 85 000 
NK Mladost Kloštar Podravski 96 000 
NK Mladost Koprivnički Bregi 62 000 
NK Osvit Đelekovec 42 000 
NK Panonija Peteranec 50 000 
NK Prekodravac Ždale 143 000 
NK Sloga Koprivnički Ivanec 100 000 
NK Tehničar Cvetkovec 000 000 
NK Tomislav Sveti Ivan Žabno 45 500 
UKUPNO 1 192 500 
Autorova izrada 
 
 NK Prekodravac Ždala je, uz navedenih 143 000 kuna, Općina Gola donirala i 
dodatnih 320 000 kuna za novi nogometni teren kao kapitalnu investiciju, dok je NK 
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Tomislav Sveti Ivan Žabno dobio još i dodatnih 90 000 kuna za potrebe preuređenja 
svlačionica. NK Tehničar Cvetkovec je u početku trebao dobiti 13 000 kuna, međutim 
njihova je financijska potpora na kraju izostala (Lončar D.).  
 
8.3. Financiranje klubova druge županijske nogometne lige iz proračuna lokalne 
zajednice 
 
 Iako u nižem rangu natjecanja u odnosu na prije spomenuti, određeni broj 
klubova koji nastupaju u Drugoj županijskoj nogometnoj ligi na godišnjoj razini dobiva 
veću financijsku pomoć lokalne zajednice. Na primjer, NK GOŠK Gotalovo i NK 
Fugaplast iz Gole 2014. godine dobili su financijsku potporu veću od svih (osim 
nogometnih klubova Drava iz Podravskih Sesveta i Prekodravac Ždale) nogometnih 
klubova koji se natječu u Prvoj županijskoj nogometnoj ligi (Lončar D.). 
Tabela 2.  Iznos donacija nogometnim klubovima (u kunama) 
NOGOMETNI KLUB 
FINANCIJSKA POTPORA (U 
KUNAMA) 
NK Fugaplast Gola 140 000 
NK GOŠK Gotalovo 150 000  
NK Hrvatski bojovnik Mokrice 
Miholečki 
10 000 
NK Mladost Sigec 40 000 
NK Miklinovec 35 000 
NK Omladinac Sloga 35 000 
NK Podravec Torčec 52 000 
NK Polet Glogovnica 10 000 
NK Ratar Miholec 10 000 
NK Rudar Botinovec 48 000 
NK Starigrad 35 000 
NK Tehnika 25 000 
NK Tomislav Drnje 50 000 
NK Viktorija Vojakovec 32 000 
UKUPNO 672 000 
Autorova izrada  
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Već spomenuti nogometni klubovi Fugaplast Gola i GOŠK Gotalovo su, uz 
navedenu financijsku potporu, dobili 50 000, odnosno 68 000 kuna za kapitalne 
investicije. Također, NK Tehnika na godišnjoj razini od Grada Koprivnice dobije, uz 
navedeni iznos, i dodatnih 25 000 kuna (Lončar D.). 
 
8.4. Financiranje klubova najnižeg ranga natjecanja iz proračuna lokalne 
zajednice 
 
 U najnižem rangu natjecanja s područja Koprivničko-križevačke županije 
nastupaju ukupno 32 nogometna kluba. Međutim, tek nekolicina njih svake godine 
dobije financijsku potporu (Lončar D.). 
 
Tabela 3.  Iznos donacija nogometnim klubovima (u kunama) 
NOGOMETNI KLUB FINANCIJSKA POTPORA (U KUNAMA) 
NK Bilogorac Gornja Velika 42 500 
NK Dragovoljac Bočkovec 7 000 
NK Jedinstvo Pustakovec 50 000 
NK Lipa Hlebin 20 000 
NK Mladost Podravske Sesvete 43 000 
NK Prugovac 32 000 
NK Repaš 49 000 
NK Reka 33 000 
NK Sokol Sokolovec 42 500 
UKUPNO 319 000 
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9. NOGOMETNI SUCI POD OKRILJEM HRVATSKOG 
NOGOMETNOG SAVEZA 
 
 Prema Pravilniku o sucima, suđenju i sudačkim instruktorima, izmijenjenom i 
dopunjenom na sjednici Hrvatskog nogometnog saveza 23. veljače 2016. godine, 
objavljenom u Glasniku 33/15, ispitu za nogometnog suca pod okriljem Hrvatskog 
nogometnog saveza može pristupiti osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete: da u 
vrijeme prijavljivanja za ispit nije mlađa od 15, a starija od 40 godina, da u posljednje 
tri godine nije osuđena pravomoćnom sudskom presudom za kazneno djelo ili prekršaj 
u sportu ili u vezi sa sportom, da nije diskvalificirana odlukom mjerodavnog odbora 
sportskog saveza te da nema tjelesne nedostatke potkrijepljene znanstvenim nalazima 
koji bi joj mogli onemogućiti normalno obavljanje dužnosti nogometnog suca. Također, 
prema istome pravilniku, nogometni sudac sa zvanjem suca može obavljati dužnost suca 
na seniorskim utakmicama nakon navršene 18. godine (http://hns-cff.hr/hns/suci/). 
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9.1. Cjenik nogometnih sudaca 
 
 U Republici Hrvatskoj nogometni suci koji djeluju pod Hrvatskim nogometnim 
savezom plaćeni su po nogometnoj utakmici. Ovisno o rangu natjecanja, tako variraju i 
honorari nogometnih sudaca. Također, glavni sudac uvijek ima veći honorar od 
pomoćnih sudaca, dok nogometni delegat ima uvijek isti ili veći honorar od pomoćnih 
sudaca, a manji od glavnog suca.  
 Izvršni odbor Koprivničko-križevačke županije 2013. godine donio je odluku o 
naknadama za putne troškove nogometnih sudaca i delegata, koja vrijedi i danas. Prema 
odluci, prijeđeni put nogometnih sudaca i delegata bit će određen prema izračunu 
Hrvatskoga autokluba, a svaki će sudac u nalogu morati navesti registraciju vozila 
kojim je došao na nogometnu utakmicu. U slučaju da sudac putuje sam, a ostali suci na 
nogometnu utakmicu dolaze iz istoga pravca, nogometni sudac ima pravo na naknadu 
od 0,35 kuna po prijeđenome kilometru. Ako drugi suci dolaze iz drugih pravaca, tada 
sudac ima pravo na naknadu u iznosu od 0,70 kuna po prijeđenome kilometru. Ako 
dvojica sudaca putuju u istome vozilu, vozač ima pravo na 1,40 kuna naknade po 
prijeđenome kilometru, dvije kune po prijeđenome kilometru dobije vozač u slučaju da 
u istome vozilu dođe troje nogometnih sudaca, dok delegat ima pravo na novčanu 
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Tabela 4.  Cjenik usluga suđenja i obavljanja dužnosti delegata 
1. ŽNL - seniori 2. ŽNL - seniori 3. ŽNL - seniori Lige mladeži 
Sudac – 300,00 kn Sudac –  260,00 kn Sudac –  220,00 kn Juniori - 160 kn 
1. pomoćni sudac –  220,00 kn 1. pomoćni sudac –  180,00 kn 1. pomoćni sudac –  150,00 kn U-14 – 130 kn 
2. pomoćni sudac –  220,00 kn 2. pomoćni sudac –  180,00 2. pomoćni sudac –  150,00 kn U-12 – 100 kn 
Jedan sudac –  410,00 kn Jedan sudac –  350,00 kn Jedan sudac –  300,00 kn U-10 – 50 kn 










Veterani Prijateljske Dvoranska liga 
limača 
Kup juniora Kup kadeta 
Sudac –  150,00 
kn 
Sudac –  100 kn 25,00 kn utakmica Sudac  –  150,00 kn Sudac – 150,00 kn 
 1. pomoćni sudac –  
50,00 kn 
 1. pomoćni sudac –   
100,00 kn 
 
 2. pomoćni sudac –  
50,00 kn 
 2. pomoćni sudac –    
100,00 kn 
 
NOGOMETNI KUP ŽNS-a KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 
Pretkolo i 1. kolo 2. kolo, 1/8, 1/4 finala 1/2  finala Finale 
Sudac –  150,00 kn Sudac –  200,00 kn Sudac –  300,00 kn Sudac –  300,00 kn 
1. pomoćni sudac –  
 100,00 kn 
1. pomoćni sudac –   
150,00 kn 
1. pomoćni sudac –   
220,00 kn 
1. pomoćni sudac –   
220,00 kn 
2. pomoćni sudac –   
100,00 kn 
2. pomoćni sudac –   
150,00 kn 
2. pomoćni sudac –   
220,00 kn 
2. pomoćni sudac –  
 220,00 kn 
Jedan sudac –  200,00 kn  Jedan sudac –  275,00 kn Delegat –  240,00 kn Delegat –  240,00 kn 
Delegat –  100,00 kn Delegat –  150,00 kn   
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Slika 16.  Primjer naloga obračuna troškova i naknada sudaca 
 
Izvor: Nogometni savez Koprivničko-križevačke županije 
 
 
9.2. Obaveze nogometnih sudaca 
 
 Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je 25. veljače 2014. godine donio 
Kodeks o ponašanju nogometnih djelatnika, u kojem se spominju i određuju prava i 
dužnosti nogometnih sudaca koji djeluju pod okriljem Hrvatskog nogometnog saveza. 
 Nogometni sudac tako, između ostaloga, prema navedenome pravilniku treba 
suditi po Pravilima nogometne igre, odlukama Međunarodnog nogometnog saveza 
BORD i propisima Hrvatskog nogometnog saveza, biti potpuno nepristran u svakome 
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trenutku utakmice, poduzeti sve napore kako bi bio psihički i fizički spreman, odbiti sve 
ponude pretjerane gostoljubivosti, štititi igrače, pomagati u razvoju mladih sudaca te 
detaljno i objektivno ispuniti izvješće o utakmici (Glasnik 32/12 HNS).  
 
9.3. Priprema i polaganje ispita za nogometnog suca 
 
 Tečajeve za nogometne suce raspisuju županijski nogometni savezi, i to najčešće 
jednom godišnje. Cijena samog tečaja je 400 kuna, a uključuje knjigu Pravila 
nogometne  igre i predavanja koja drže dugogodišnji nogometni suci. Nakon predavanja 
polažu se tri ispita: ispit tjelesne sposobnosti, ispit poznavanja knjige Pravila 
nogometne igre kao teorijski dio te suđenje ispitne utakmice kao praktičan dio. Ispit 
tjelesne sposobnosti je zapravo Cooperov test, koji se sastoji od samo jednog zadatka, a 
to je pretrčavanje dužine od 2400 metara u najviše 12 minuta. Teorijski dio ispita 
održava se u prostorijama županijskog nogometnog saveza, a sastoji se od 24 pitanja na 
koja je potrebno odgovoriti u roku od 45 minuta, dok se ispitna utakmica (uvijek mlađih 
pionira), održava u blizini mjesta ispitanika (Šimčić Z.). 
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9.4. Kažnjavanje loših izvedbi nogometnih sudaca 
 
 Nakon što osoba stekne zvanje suca, kategorizacija sudaca koja se radi dva puta 
godišnje omogućava mu položiti i steći zvanje regionalnog ili saveznog suca, uz uvjet 
da položi određene ispite iz teorijskog i praktičnog dijela. U tijeku sezone, svi 
kategorizirani suci podliježu najmanje jednom nenajavljenom fizičkom testiranju, koje 
se sastoji od pretrčavanja kraćih i dužih dionica u određenom vremenskom periodu. 
Primjerice, prvi zadatak je pretrčavanje dionice od 40 metara u najviše šest sekundi, i to 
šest puta za redom. Ako sudac ne zadovolji kriterije, ima pravo na ponovljeno testiranje 
u roku od dva tjedna nakon prvog testiranja. Ako i tada ne zadovolji, tada gubi pravo na 
suđenje u svim nogometnim ligama koje spadaju pod okrilje HNS-a, i to u periodu od 
godine dana. 
 Što se tiče samog suđenja nogometnih sudaca, za njih ne postoje nikakve 
financijske ili suspenzijske kazne. Naime, ako komisija koju sastavlja HNS procijeni da 
je određeni nogometni sudac loše sudio nogometnu utakmicu, tada on biva pozvan na 
seminar o suđenju koji drži već spomenuta komisija i koji se održava otprilike svaka 
dva tjedna. Razlog tome je trenutno relativno mali broj nogometnih sudaca koji sude 
pod okriljem ŽNS-a, pa stoga ŽNS nema puno prostora suspendirati i udaljiti suce s 
nogometnih terena (Šimčić Z.). 
 
Slika 18.  Nedovoljno fizički spreman nogometni sudac 
 
Izvor: http://www.fifa.com/development/news/y=2009/m=9/news=protecting-the-ref-1106267.html 
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 Nogomet je sportska, intenzivna i dinamična djelatnost koja se, od samih svojih 
početaka, kada još nije niti imala ime, uvelike izmijenila. Prošlo je otprilike 3 300 
godina da započne intenzivnije oblikovanje nogometne igre, odnosno modernog 
nogometa, u engleskim javnim školama. Velikim brojem izmjena i dopuna nogometnih 
pravila, kao i njihovim usklađivanjem, kreiran je najpopularniji sport na svijetu, koji se i 
danas mijenja, a i u budućnosti će se zasigurno mijenjati. 
 Nogomet se kao igra na području današnje Republike Hrvatske pojavio relativno 
brzo u odnosu na godinu svojega stvaranja, čemu su najviše doprinijeli engleski radnici 
koji su „donijeli“ nogomet u grad Županju. Zahvaljujući osnivanju prvo Hrvatskog 
športskog saveza, zatim Jugoslavenskog nogometnog saveza, a na kraju i Hrvatskog 
nogometnog saveza, te upornošću i zanimanjem doktora Milovana Zoričića, hrvatski je 
nogomet pratio razvoj nogometa na području Engleske, ali i ostatka svijeta. 
 Đački nogometni klub Koprivnica je, kao prvi nogometni klub na području 
Koprivničko-križevačke županije, bio pokretač razvoja nogometa i osnivanja drugih 
nogometnih klubova na području te županije. Povećanjem, a u jednom trenutku i 
smanjenjem broja nogometnih klubova, kreirali su se, gasili, a zatim ponovno i 
oživljavali sustavi natjecanja, lige i kupovi. Nogometni klubovi s područja 
Koprivničko-križevačke županije danas se natječu u gotovo svim razinama natjecanja. 
 Nogometni klubovi pod okriljem Nogometnog saveza Koprivničko-križevačke 
županije financiraju se većinski iz gradskih ili lokalnih proračuna. Međutim, ne postoji 
jasno mjerilo koje određuje koji će nogometni klub dobiti koliko novaca, s obzirom na 
to da neki manje uspješni klubovi, odnosno klubovi koji se natječu u nižim rangovima, 
dobiju veću financijsku pomoć od nogometnih klubova koji su uspješniji. No, novac 
dobiven od gradske ili lokalne zajednice nije jedini izvor financiranja za nogometne 
klubove. Veliku ulogu u tome imaju i njihovi sponzori, ulagači – privatne osobe, ali i 
zarade od prodanih ulaznica, pića i jela tijekom nogometnih utakmica. 
 Nogometni suci koji djeluju ili žele djelovati pod okriljem Hrvatskog 
nogometnog saveza moraju zadovoljavati određene parametre, poput starosti i psihičke i 
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fizičke spremnosti. No, seminari, ispiti i tečajevi omogućavaju im slobodu da nemaju 
nikakvo predznanje vezano za nogometna pravila. Nogometni suci, kao i sami 
nogometaši (ali u manjoj mjeri), moraju biti u trenažnome procesu. Pravilnik o njihovu 
financiranju, kao i kodeks koji određuje njihovo ponašanje, u nekim su segmentima 
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